


































































































売上高 4822 億ドル（2015 年度）を上げ、全
世界で 220 万人を雇用するウォルマートは
1962 年 7 月、アメリカ中西部のアーカンソー
州ロジャースでディスカウントストア 1 号店を
開業した。創業者のサム・ウォルトンはそれに

























スカウントストア 1 号店は 1000 ㎡ちょっとの












































① す べ て の 人 を 尊 重 す る（Respect for the 
individual）。
② お客さまのために尽くす（Service to our 
customers）。




































































1945 ～ 1962 年　フランチャイズ店の展開
1945 アーカンソー州ニューポートにバラエティストア「ベン・フランクリン」のフランチャ
イズ店を開く。
1960 店舗数 15 店、売上高 140 万ドルに。
1960 年代　ディスカントストアの創業
1962 アーカンソー州ロジャーズにディスカウントストア「ウォルマート」1 号店を開く。





1972 ニューヨーク証券取引所に株式上場、51 店舗、売上高 7800 万ドルに。
1975 ウォルマート財団設立。
1980 年代　新機軸への挑戦











1996 中国 1 号店を開業。





2000 リー・スコットが新 CEO に就任。
オンラインショッピングができるウォルマート・ドットコムを導入。




2009 マイク・デユークが新 CEO に就任。
売上高 4000 億ドルを超える。
2010 インドで合弁会社方式による 1 号店を開業。
2011 アーカンソー州で小型店舗「ウォルマート・エクスプレス」1 号店を開く。
ソーシャル・メディア等の独自のプラットフォームを導入。





















































ウォルマートの信条は 3 つで 1 つである。商
売の中心には顧客がおり、それに尽くす従業員
















カ最大の小売企業に躍り出た。1993 年 1 月期
の売上高は 673 億ドル、純利益 23 億ドル、店





① 個人の尊重（Respect for the individual）。
② 最 善 の 顧 客 サ ー ビ ス（Service to the 
customer）。

















































































































































































































































































ガースナーは 1993 年から 2002 年まで 9 年間
CEO を務め、売上高を 645 億ドルから 859 億





















































































































































































よりおよそ 15％安かった。月に 500 ドルの食









高 554 億 8400 万ドル、純利益 19 億 9500 万ド
ルから 15 年後の 2007 年度には同 3447 億 5900






































































んだ。2005 年、社是である「Always Low Price」
を「Save money. Live better.」（低価格、より良
い生活）に変えた。正式には「Saving people 















































・2015 年以降 5 年間に小売業・同関連業界における労働力を流動化させるため技能研修事業に 1
億ドル寄付。
・2014 年以降 5 年間に退役軍人・同家族の就業支援・教育に新たに 2000 万ドル寄付。
・2014 年までに世界的に 80 万人以上の女性の就業機会増大のために資金援助した。
・2010 年以降中小企業の経営者を支援するため 1800 万ドル以上を寄付した。










・2020 年までに米国で 1400 万エーカーの農地における肥料使用の最適化を促す。
・2016 年中に新興国で 1000 万人の農業従事者（うち女性が半数）のトレーニングを実施する。
・2015 年中に PB 商品で使用するパーム油を環境面等に配慮し持続可能な形で調達する。
・米英加で販売されるすべての魚の調達を資源保護の国際認定機関の認定を受けたものとする（現
在 90％以上）。
・2015 年度までに国内のフードデザート（食品供給の砂漠）地帯に 375 店舗を開業、今後さらに
増やす。
・2015-2020 年 40 億食の食事を貧困層に提供する。
・2015 年国内従業員が飢えの防止促進プログラムのボランティア活動に合計 15 万 9000 時間参加、
同時に 140 万ドルの寄付金を集める。
・2016 年 PB 商品に含まれる塩分を 25％、砂糖を 10％（2008 年比）、トランス脂肪酸をすべて削
減する。
・農務省から承認を得た高品質の生鮮食品や PB 商品の 30％以上に「Great for You」ラベルを表示
する。
・2020 年までに 400 万人の食育教育を実施する。
・2014 年食品の衛生管理、水質、労働条件、肥料等の供給プロセスにおける持続可能性を独自に
調査し、売上高の 64％を占める商品にサステナブル指標を表示した。
・2015 年全世界の自社供給網で 2000 万メトリックトンの温室ガスを削減する。
Ⅲ．コミュニティへの貢献
・2015 年国内、プエルトリコで地域社会の慈善事業 4 万 6000 件に対して 4700 万ドルを寄付。
・2015 年国内 11 の非営利団体に対して会社が 840 万ドル、従業員が 1200 万ドルを寄付。
・2015 年国内従業員が教育、環境、健康・福祉、飢餓等のボランティア活動に年間 150 万時間以
上参加。
・2015 年国内で自然災害に遭遇した従業員 342 人、家族の崩壊等を経験した同 3849 人に財政支援。
・2012 年以来従業員、同家族に対して合計 2240 万ドルの学資支援を実施。
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